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İzmir’i Ermenilerle Kumlar yaktı
P ro f. Dr. T ü rk k a ya  ATAÖV
(A.ü. Siyasal Bilgiler Fak.)
Prerıtiss, “ Türk askerleri ya  da Türk 
sivillerinin bu kenti yaktıkları ya  da 
yakmak isteyeceklerine ilişkin hiçbir kanıt 
bulmuş değilim”
ZMİR’i Türklerin değil, 
“ Rumların ve Yunanlıların 
yaktığım’' bu kentimizi 64 
yü önce geri aldığımızdan bu yana 
söylüyoruz. Ancak, bu yazıyla yi­
neleyişimiz konuya önemli bir fark 
getiriyor.
Yaklaşık iki yıldır elimde olan 
bir yabancı belgenin özetini bu yılki 
9 Eylül yddönümü nedeniyle yayın­
lıyorum. Söz konusu kaynak Was- 
hington'da Amiral Bristol koleksi­
yonunda ' ‘38-Genel Yazışmalar” 
başlığı altında yer alan Ocak 1923 
tarihli bir belgedir. “ Ortadoğu’ya 
Yardım” (Near East Reüef) kuru­
luşunun Amerikan temsilcisi Mark 
O. Prentiss tarafından kaleme atan­
mıştır. Kendi gözlemlerine ve İzmir 
İtfaiye Müdürü AvusturyalI Paul 
Greskoviç’in ifadesine dayanmak­
tadır. Yedi daktilo sayfalık rapo­
run tezi ve başlığı şudur: İzmir’i Er­
menilerle Rumlar Yakmıştır, Türk- 
ler Değil!
PRENTİSSİN
RAPORU
Birinci Cihan Savaşı’nda Türk­
lerle Amerikalılar karşı kamplar­
daydı. Birbirleriyle savaşmamakla 
birlikte, Amerikalıların hele Erme- 
niler konusunda Türkler aleyhine 
ne denli peşin bükümlü oldukları 
da bilinir. Amerikan misyonerleri­
nin Ermenilerin bir kısmını Protes- 
tanlaştırma ve Türkiye’de açtıkla­
rı okullarında eğitme programı ile 
Yeni Dünya’ya göç eden Ermeni­
lerin eylemleri yüzyıllık bir tarih şe­
ridi içinde el ele yürümüştür. Pren- 
tiss’in raporu bu ters ama güçlü mi­
rasa karşın açıklığı ve inandırıcı ka­
nıtlarıyla dikkati çekmektedir. Ger­
çek onun gözlemleriyle de, yangın 
işlerinden (görevi gereği) anlaması 
gereken yabancı itfaiye müdürünün 
ifadesiyle de şudur: Bu eski, zen­
gin ve güzel kenti onu avuçları için­
de sayan Kemalistler değil, aynı ol­
gun meyveyi düşmanlarına bırak­
mak istemeyen Ermenilerle Rum­
lar ateşe vermişlerdir. Prentiss ve 
Greskoviç’in ifadelerinde Rumlar­
la Ermeniler de eklenmekte, hatta 
önce bu İkincilerin adı geçmektedir.
Şimdi, bir ölçüde ayrıntıya ge­
lelim. Amerikalı Prentiss raporu­
nun ilk paragrafında “ Türklerin 
halk ve ordu olarak bu kentin ve­
rebileceği ber türlü yiyecek ve mal­
zemeye gereksinimleri olduğunu ve 
İzmir’in yakılmasında bir çıkarla­
rı bulunmadığını belirttikten son­
ra, ikinci pragrafında demektedir 
ki: “ İzmir'de doğruluğu genel ola­
rak kabul edilen rapora göre, yan­
gın daha başlamadan birkaç gün 
önce, örgütlenmiş bir Ermeni genç­
ler grubu kent Türklerin eline ge­
çecek olursa yakacaklarına dair ye­
min etmişlerdi.”  Gene Prentiss 
üçüncü paragrafta şöyle demekte­
dir: “ İzmir itfaiye Müdürü Paul 
Greskoviç’in topladığı ve benim 
dikkatli bir biçimde denetimden ge­
çirdiğim kanıtlarla başka kaynak­
lardan gelen bilgilere göre, yangını 
başlatanlar olarak bu Ermeniler gö­
rülmektedir.”
EN KORKULAN 
OLAY YANGINDI
Prentiss, İzmir’e Yüzbaşı WoI- 
leson’un komutasındaki Amerikan 
destroyeri “ Lawrence” ile “ Ola­
ğanüstü Yardım Komitesi”  üyesi 
olarak gelmiştir. 8 Eylül Cuma gü­
nü Yunan Ordusu’nun son erleri­
nin de çekilip gitiişlerine tanık ol­
muştur. 9 Eylül sabahı İzmir top­
rağına ayak basar basmaz Ameri­
kan Kızılhaç'ı ve “ Ortadoğu Yar­
dım” heyeti gibi kuruluşların tem­
silcileriyle birleşmiş ve başkent İs­
tanbul’da Amerikan Yüksek Komi­
seri Amiral Mark L. Bristol'un 
Kurmay Başkanı Yüzbaşı Hep- 
burn'u da komite başkanı sıfatıy­
la aralarına almışlardır.
Bu grubun en korktuğu olay 
muhtemel bir yangındı. Bu neden­
le, Prentiss iki itfaiye kuruluşu ile 
60 itfaiyeciyi teftiş etmiş, binaların 
çoğunun iki katlı oluşuna ve elde­
ki su fışkırticdann yapıların üst kat­
larına kadar ulaşabileceklerini gör­
müştü. Sah sabahı Binbaşı Davis 
ve Jaquith ile kenti gezmiş, bu ara­
da aynı günün öğleden sonrası 
Amerikan Hastanesi'ne gitmişti. 
Prentiss, Amerika'da bu hastane­
yi Türklerin içindeki 1.500 kadar 
göçmenle birlikte yaktıklarına da­
ir yazılar yayınlanmaktaysa da, bu­
raya bizzat gittiğini, Dr. Post ve iki 
hemşireyle binayı dolaştığını, bu 
haberin bütünüyle uydurma oldu­
ğunu söylemektedir.
ERMENİLERİN
KUNDAKLAMASI
13 Eylül Çarşamba sabahı 
Greskoviç, kendinin Ermenilerin 
kısa bir süre önce (erkettiği bina­
ların gaza batırılmış kumaş ve çu­
vallarla dolu olduğuna dikkati çek­
miştir. Meslekten mühendis olan 
Greskoviç, 12 yıldan bu yana İz­
mir’de itfaiye müdürlüğü yapmak­
tadır. Son yıllarda “ on günde bir” 
yangın çıkmaktaysa da, Türkler da­
ha kente girmeden önce, yangınla­
rın sayısı günde beşe yükselmiştir. 
Greskoviç, bu artışı Ermenilerin, 
Rumların ve Yunanlıların kötü ni­
yetlerine bağlamaktadır. Türkler 
kente girdikten sonra birkaç yerde 
birden yangın çıkmış ve Prestiss' 
in raporundaki sözcüklerle, “ bun­
ları Türk askerleri söndürmüştür.” 
Sah gecesi ve çarşamba sabahı Türk 
askerleri Ermeni mahallesindeki 
birçok Ermeni’nin çevreye benzin
dökerek, yangın çıkarmak istedik­
lerini haber vermiş, Greskoviç de 
çarşamba sabahı Ermenilerin ter- 
kettikleri yerlerde alev almaya ha­
zır ve benzine batmış çok sayıda 
kalıntı bulmuştur. Prentiss'in ya­
zdı ifadesine göre, yangın çıkan yer­
ler, “ korunmasında Türklerin çı­
kan olan" yerlerdir. Çarşamba öğ­
leye doğru 11.20'de altı kadar yan­
gın bir anda başlamış, 12.00’de beş 
yeni yangın daha belirmiş, bundan 
sonra Greskoviç, kentin ateşe ve­
rilmesine engel olamayacağını an­
lamıştır. Ancak, gene Prentiss’in 
yazılı ifadesine göre, Türk asker­
leri yangım durdurabilmek için bazı 
binalan bombayla yıkmayı dene­
mişlerdir.
Yaz aylannda genelde bu denli 
sert esmeyen ama güneydoğudan 
gelen bir rüzgâr yangının etkisini 
büyütmüş, insanlar kıyıya doğru 
kaçarken, yoğun duman ve ateş 
parçalan 780 yarda açıkta demir­
lemiş olan “ Litchfield”  adlı Ame­
rikan destroyerine kadar ulaşmış­
tır. O günlerde Türklerin Ameri­
kan Konsolosluğu çevresine de ben­
zin dökerek ateşe vermek istedik­
lerine ilişkin yazılar yayınlanmışsa 
da, Prentiss, bunlan da temelden 
yalanlamakta ve kendinin konso­
losluğa sık sık gittiğini ve böyle bir 
şeyin tanığı olmadığını belirt­
mektedir.
TÜRKLERE İLİŞKİN 
KANIT YOK
Kaçan Yunan Ordusu arkada 
(aşıyamadığı mühimmat ve malze­
me bırakmıştır. Türklerin bunlara, 
en azından yiyeceğe gereksinimi 
vardır. Varlıklı Rum ve Ermenile­
rin eskiden oturdukları konutlar 
zenginliklerle doludur. Prentiss, 
Türklerin bunlan yakmakta hiçbir 
'çıkarları olmadığını söyledikten 
sonra, raporunu şöyle bitirmekte­
dir: “ Türk askerleri ya da Türk si­
villerinin bu kenti yaktıktan ya da 
yakmak isteyeceklerine ilişkin hiç­
bir kanıt bulmuş değilim. Kanıtla­
rın tümü ise, aslında, başka bir yö­
nü gösteriyor.”
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